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Совершенствование учебного процесса требует использования раз­
нообразных методических приемов, в том числе и тех. которые предус­
матривают применение технических средств обучения, в частности, вы­
числительной техники. 
Обучение при помощи ЭВМ позволяет использовать компьютер для 
решения определенных учебных задач, таких как. например, успешное 
овладение орфографическими и пунктуационными нормами белорусского 
языка, что особенно важно для слушателей подготовительного отделе­
ния, которые готовятся к вступительным экзаменам. 
С целью индивидуализации учебного процесса, оперативного конт­
роля знаний на различных этапах обучения на подготовительном отделе­
нии БАТУ разработано несколько контролирующих программ. Особое вни­
мание уделено наиболее сложным случаям правописания. 
Опыт работы в этом направлении пока еще небольшой, однако можно 
сделать некоторые выводы: использование контролирующих программ 
позволяет интенсифицировать учебный процесс, увеличивать эффектив­
ность самостоятельной работы обучаемых, повысить интерес к предмету, 
улучшить обратную связь, что в свою очередь позволяет совершенство­
вать содержание и методы обучения. 
Использование компьютерной техники не снижает роли преподавате­
ля в учебном процессе, наоборот, содействует его профессиональному 
росту, развивает творческую активность как преподавателя, так и обу­
чаемых. 
